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Вѣрная экспозиц ія  —  хорошій снимокъ.
Внѣ всякаго сомнѣнія, что самое серьезное 
затрудненіе, которое испытывають не только 
новички, но и опытные фотографы, желающіе 
вѣрно сфотографировать какой либо предмета 
съемки, состоитъ въ томъ, чтобы правильно 
освѣтить пластинку въ камерѣ. Время выдержки, 
какъ извѣстио, зависитъ отъ окраски и харак­
тера предмета съемки, отъ величины примѣняе- 
мой діафрагмы. отъ степени чувствительности 
пластинки и отъ качества свѣта. Б езъ  автома- 
тическаго указателя  вліянія каждой изъ этихъ 
данныхъ или ихъ совокупности самый опытный 
фотографъ рискуетъ ошибиться въ одѣнкѣ ихъ 
значенія  при опредѣленін времени экспозпціи. 
В сякая же ошибка въ зтомъ направленін непо­
средственно отраж ается на качествѣ снимка.
1*
Отсюда дѣдается понятнымъ, почему многіе ени- 
маютъ шгохо. а нѣкоторые. не удовлетворенные 
получаемыми результатами, еовсѣмъ прекращ а- 
ютъ занятіе фотографіей.
Въ помощь фотографамъ въ свое время 
было предложено нѣсколько остроумно приду- 
манныхъ таблицъ, который въ пзвѣстныхъ слу- 
чаяхъ  и по сіе время оказываю тся небезподез- 
нымп; но въ такихъ таблицахъ невозможно было 
предусмотрѣть всѣхъ модудяцій силы и качества 
свѣта, а  пользованіе пмп въ закрытыхъ помѣ- 
щеніяхъ и въ тѣнп было и совсѣмъ невозмож- 
нымъ. Кромѣ того, для каждой съемки требова­
лись довольно сложные разсчеты. ибо приходи­
лось принимать во вниманіе часъ дня. шпроту 
мѣетоположенія объекта съемки, время года, 
равно какъ и всевозможный неточныя и услов­
ный опредѣденія качества свѣта, какъ напр.: 
непосредственный солнечный свѣтъ. такой же 
свѣтъ при облакахъ. при тучахъ, свѣтъ при па­
смурной или сырой погодѣ и проч.
Другія пособія. въ видѣ оптичеекихъ при- 
боровъ, также приводили къ цѣдп лишь отно­
сительно. ибо въ нихъ опредѣленіе силы свѣта 
зависѣло отъ впечатлительности сѣтчатой обо­
лочки глаза каждаго лица, а  цвѣтъ свѣтовыхъ 
лучей и вовсе не принимался во вниманіе.
Всѣ эти соображенія и вычисленія. равно 
какъ и недостатки оптичеекихъ приборовъ.
вполнѣ отсутствую » в ъ  а к т и н о м е т р ѣ  В и н н а .  
Однимъ движеніемъ руки этотъ приборъ приво­
дится къ показанію  силы и качества свѣта при 
любыхъ данныхъ обетоятельствахъ оевѣщенія и 
указываетъ точное п правильное время экспо- 
зиціи при любой діафрагмѣ.
Устройство актинометра Винна и обра- 
щеніе съ нимъ.
По внѣшнему виду актинометръ В инна по­
ходить на обыкновенные открытые карманные
часы; онъ состоитъ изъ корпуса со стекломъ и 
колыіомъ, и крышки. К ъ стеклу съ внутренней
поверхности црикрѣплено бумажное кольцо съ 
начерченной на немъ шкалой, на которой на­
несены обозначенія различныхъ діафрагмъ въ 
доляхъ фокусныхъ разстояній (Е /х). Подъ етек- 
ломъ находится циферблатъ съ небольшимъ 
отверстіемъ, состоящимъ пзъ вырѣза,— въ кото­
рый видна часть находящейся подъ нюіъ чув­
ствительной бумаги,— и двухъ неболыппхъ отрѣз- 
ковъ, окрашенныхъ въ два тона. Н а томъ же 
циферблатѣ расположены цифры. Подъ цифер- 
блатомъ находится круглый листикъ чувстви­
тельной бумаги, подъ нимъ войлочный кружокъ. 
подъ этпмъ послѣдннмъ— нѣсколько запасныхъ 
кружковъ чувствительной бумаги. Все это за ­
крыто крышкой.
Приборъ открывается какъ обыкновенные 
часы: держа болыпимъ и указательнымъ паль- 
цемъ лѣвой руки кольцо, надавливаютъ ногтемъ 
большого пальца правой руки (пли лезвіемъ 
ножа) на зубчатый ободокъ крышки, которая 
отъ этого отдѣлнтся отъ корпуса. Открывать 
приборъ приходится только для замѣны уже 
использован наго кружка чувствительной бумаги 
свѣжимъ кружкомъ; для этого одинъ изъ зап ас­
ныхъ листковъ перемѣщаютъ изъ иодъ войлоч - 
наго кружка подъ циферблатъ. на лнетокъ 
кладутъ войлочный кружокъ. затѣмъ остальные 
запасные листки, и все это закрываю тъ крыш­
кой. Перемѣну чувствительной бумаги слѣдуетъ
производить на умѣренномъ свѣту. подальше 
отъ оконъ, или же вечеромъ.
К акъ стекло, такъ и крышка вращ аются: 
вращ еніе стекла необходимо для того, чтобы 
подвести одинъ къ другому различные знаки и 
цифры, изображенные на циферблатѣ и на 
круглой шкалѣ: иоворотомъ же крышки подво­
дится къ отверстію въ циферблатѣ свѣжая часть 
чувствительной бумаги. Чтобы подвести шкалу 
отверетій діафрагмъ (вращающуюся вмѣстѣ со 
стекломъ) къ тѣмъ цифрамъ на цнферблатѣ. ко­
торый еоотвѣтствуютъ качеству свѣта при каж- 
домъ измѣреніи (см. ниже), а также, чтобы 
обнажить отверстіе въ циферблатѣ. сквозь ко­
торое видна часть чувствительной бумаги ’ ),— 
берутъ приборъ въ лѣвую руку, и. слегка на­
жимая двумя пальцами правой руки н а  стекло, 
поворачиваютъ послѣднее въ тоыъ или другомъ 
направленіи. Для того же. чтобы подставить 
дѣйствію свѣта свѣжую часть чувствительной 
бумаги, держатъ приборъ лѣвон рукой за  кольцо, 
а  правой поворачиваютъ крышку на 2 — 8 мил­
лиметра, пока въ окошечко не будетъ видна 
свѣжая часть бумаги.
Еслибы случилось, что стекло вращ ается
*) Это отверстіе, пока приборъ не приводится въ дѣй- 
етвіе, прикрыто черной наклейкой прнкрѣпленной къ стеклу 
и служащей для того, чтобы для момента нзм ѣренія пре­
дохранить чувствительную бумагу отъ вліянія свѣта.
слишкомъ легко, то можно едѣлать это движе­
т е  болѣе тугимъ. для чего открываютъ крышку 
прибора, вынлмаютъ нзъ углубленія крышки нѣ- 
сколько кружечковъ . запасной чувствительной 
бумаги и кладутъ ихъ между войлокомъ и чер- 
нымъ деллулоиднымі, кружочкомъ; отъ этого 
стекло будетъ держаться въ ободкѣ крѣпче.
Всѣ четыре упомянутый выше условія, вліяю- 
щія на продолжительность эксиозиціи пластинки 
въ камерѣ, приняты во вниманіе при устройствѣ 
актинометра Винна.
ІІрпведемъ эти условія въ связи съ спосо- 
бомъ прнмѣненія прибора.
1. К а ч е с т в о  и  с и л а  с в ѣ т а ,  которым!, 
освѣщенъ снимаемый предметъ.
Это условіе въ фотометрѣ осуществлено 
тѣмъ. что видимая въ отверстіе циферблата 
часть чувствительной бумажки темнѣетъ подъ 
вліяніемъ свѣта болѣе пли менѣе быстро, въ 
зависимости отъ его силы и качества. По сто- 
ронамъ помянутаго отверстія имѣются два 
отрѣзка, окрашенные одинъ въ болѣе темный 
а другой въ болѣе свѣтлый тона. Правый, бо- 
лѣе темный тонъ принять при конструкціи при­
бора за  н о р м а л ь н ы й  т о н ъ ;  пмъ пользуются 
почти во всѣхъ случаяхт,. для того, чтобы срав­
нивать съ этпмъ тономъ ту окраску, которую 
иріобрѣтаетъ чувствительная бумажка подъ 
вліяніемъ свѣта. То в р е м я , о т с ч и т ы в а е м о е
в ъ  е е к у н д а х ъ ,  к о т о р о е  н е о б х о д и м о , ч т о б ы  
ч у в с т в и т е л ь н а я  б у м а ж к а  п о т е м н ѣ л а  д о  
н о р м а л ь н о г о  т о н а ,  н а з в а н о  а к т н н о м е т р и -  
ч е е к н м ъ  в р е м е н е м ъ . Само собою понятно, 
что чѣмъ оевѣщеніе актиничнѣе и ярче, тѣмъ 
скорѣе цвѣтъ темнѣющей чувствительной бу­
мажки достигнете нормальнаго тона. Напр, въ 
ясный лѣтній солнечный полдень это время не 
превосходить 2— 4  еекундъ, тогда какъ  сырою 
осенью, также въ полдень, оно можетъ быть 
отъ 6 до 15 п болѣе еекундъ.
Кромѣ нормальнаго тона, нанеееннаго на 
правомъ отрѣзкѣ, который и примѣняется при 
всѣхъ обыкновенныхъ случаяхъ фотографиро- 
ванія. па другомъ отрѣзкѣ обозначенъ болѣе 
слабый тояъ. Этотъ поелѣдній требуетъ только 
ч е т в е р т и  того времени, которое необходимо 
для потемнѣнія бумажки до нормальнаго тона. 
Поэтому онъ примѣняется въ тѣхъ случаяхъ. когда 
освѣщеніе очень слабо н  поэтому пришлось-бы 
ждать достиженія нормальнаго тона слишкомъ 
долго, напр, при съемкахъ внутри зданій или 
въ густомъ лѣсу. Чтобы легче замѣтпть моменте, 
когда бумажка подъ вліяніемъ свѣта достпгнетъ 
нормальнаго (или. въ подлежащнхъ случаяхъ. 
болѣе слабаго) тона, слѣдуетъ держать актино- 
метръ на свѣту не ближе 4 5 —60 сайт, отъ 
глазъ.
Сдѣлавъ одно пзмѣреніе. переводятъ новую
часть бумажки не тотчасъ же послѣ его окон- 
чанія, но непосредственно передъ слѣдующігаъ 
нзмѣреніемъ; въ этомъ случай, переведя бумажку 
поворотомъ крышки (въ тѣни), закрываютъ от- 
верстіе циферблата или пальцемъ. или поворо­
томъ стекла, на которомъ наклеена черная 
ширмочка, —  до са.маго момента начала нзмѣ- 
ренія.
Старое правило фотографіи— «позаботьтесь 
о выработкѣ тѣней. а свѣта сами объ себѣ по­
заботятся» -— прпмѣнимо въ полной мѣрѣ къ 
употребленію актинометра В инна; если тре­
буется выдержанный снимокъ. то нзмѣренія 
елѣдуетъ дѣлать въ тѣневыхъ чаетяхъ снпмае- 
маго предмета, а  не въ свѣтовыхъ. При момен- 
та.тьныхъ съе.мкахъ отдаленныхъ предметовъ 
или видовъ соблюденіе этого правила менѣе 
важно, потому что въ болѣе мелкомъ масштабѣ 
рисунка требуется и менѣе детален въ тѣняхъ. 
чѣмъ при еъемкѣ въ крупномъ масштабѣ. Вообще 
говоря, если держать актинометръ въ тѣни соб- 
ственнаго тѣла, то въ этомъ случаѣ онъ пока- 
жетъ приблизительно то-же время, какъ еслибы 
былъ помѣщенъ въ тѣни енимаемаго предмета.
2 . В е л и ч и н а  д іа ф р а г м ы . На кольцеобраз­
ной бумажной шкадѣ, которая вращ ается вмѣстѣ 
со стекломъ. нанесены обозначенія различныхъ 
дѣйствующихъ отверстій діафрагмъ. Эти отвер- 
стія обозначены в ъ  д о .ія х ъ  ф о к у с н ы х ъ  раз-
с т о я н ій  о б е к т и в о в ъ .  Такимъ образомъ, напр, 
обозначенія F /8 , F /16 . F/32 показываютъ. что 
ді а метры полезныхъ отверстій объектива при 
этихъ діафрагмахъ соотвѣтетвенно равны  ддинѣ 
фокуснаго разетоянія  объектива, дѣленной на 
8.16 или 32 или. другими словами, у», 1/ів или 
! за части длины фокуснаго разстоянія. Такое 
обозначеніе принято, какъ лучше, потому, что 
оно въ равной мѣрѣ прнмѣнимо ко всѣмъ объекти- 
вамъ. независимо отъ величины ихъ фокусныхъ 
разстояній и лннейныхъ размѣровъ діаметровъ 
діафрагмъ.
При объектпвахъ новѣйшпхъ епстемъ почти 
всегда прилагаются таблицы, показывающія 
который діафрагмы. пли. вѣрнѣе, какія  отверстія 
объектива соотвѣтствуютъ тому или другому 
изъ обозначеній въ доляхъ фокусныхъ разстоя- 
ній F /x . Но есдпбы это было неизвѣстно, то 
нѣтъ нпчего легче каждому опредѣлпть съ до­
статочною точностью, какую часть фокуснаго 
разстоянія примѣняемаго объектива составляютъ 
діаметры отверстій при каждой изъ діафрагмъ. 
Для этого откладываютъ на проведенной на бу- 
магѣ чертѣ, длину фокуснаго разстоянія  объек­
тива. Затѣмъ, новернувъ объектнвъ къ свѣту, 
измѣряютъ осторожно и тщательно съ помощью 
циркуля на переднемъ стеклѣ объектива діаметръ 
свѣтлаго круга, который вяденъ въ объектпвѣ. 
когда послѣднін задіафрагмированъ н а  ту или
другую діафрагму. Нзмѣренную величину откла­
дываю™ диркулемъ по длинѣ фокуса, и замѣ- 
чаютъ. сколько разъ эта величина по ней умѣ- 
стилась; напр.. — если 10 разъ, то діафрагна 
дѣйствующее отверетіе) будетъ F /10; если 16 
разъ—F/16; если 43—F /4 3  и т. д. Само собою 
понятно, что, чѣмъ больше отверстіе діафрагмы. 
тѣмъ болѣе свѣта проникаетъ чрезъ объективъ 
н а пластинку и тѣмъ короче можетъ быть экспо- 
зиція.
Такъ какъ иногда длина фокуснаго разетоя- 
н ія объектива не обозначается на его оправѣ 
иди вообще неизвѣстна. то считаемъ не лиш- 
нимъ напомнить здѣсь простѣйшій способъ ея 
онредѣленія. Прикрѣпляютъ вертикально неболь­
шой квадратъ бѣлой бумаги и наводятъ на него 
фотографпческій аппаратъ такъ, чтобы на ма- 
товомъ стеклѣ получилось рѣзкое пзображевіе 
этого квадрата въ н а т у р а л ь н у ю  в е л и ч и н у ; 
измѣривъ разстояніе отъ матоваго стекла каме­
ры до бѣлаго квадрата и раздѣливъ полученную 
величину на 4 — получпмь длину фокуснаго раз- 
стоянія объектива.
3. Ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  п л а с т п н о к ъ . К акъ 
извѣстно, продажныя фотографпческія пластин­
ки бываютъ различной степени чувствительно-, 
сти, которая опредѣляе гея съ помощью особыхъ 
приборовъ, называемыхъ сенситометрами. Но 
такъ какъ системъ такихъ приборовъ много, и
слѣдовательно обозначенія ихъ весьма различ­
ны, то при конструкціи актинометра Винна при­
нять особый способъ нумераціи чувствительно­
сти, основанный н а  самомъ принципѣ устрой­
ства прибора.
Если опредѣдить актинометрпческое время 
при данномъ свѣтѣ и затѣмъ произвести съ одного 
и того-же нормальнаго предмета съемку при 
различныхъ діафрагиахъ въ теченіе этого акти- 
нометрическаго времени, то очевидно, что луч­
ших наиболѣе правильный снимокъ получится 
при какой-либо одной изъ примѣненныхъ діа- 
фрагмъ. Т а именно діафрагма (Р /х ), при которой 
получится наилучшій снимокъ на пластинкѣ дан- 
наго сорта, и принимается за нум еръ , чувстви­
тельности пластпнокъ этого сорта.
Для примѣра возьмемъ пластинку Ильфорда 
нормальной чувствительности, обозначаемую ну- 
меромъ F/39. Этотъ нумеръ значить, что если 
н а пластинкѣ Ильфорда экспонировать въ тече­
т е  актинометрическаго времени, то для полу- 
ченія вполнѣ выдержаннаго негатива необходи­
мо задіафрагмировать объективъ діафрагмою 
F/39: или, другими словами, на той же плаетпя- 
кѣ, при діафрагмѣ F/39, продолжительность 
экспозиціи должна быть равна актинометриче­
скому времени 5). Дѣлая съемки на различныхъ
*) Н а  этомъ основаніи для обозначенія чувствн-
тельностя шіастинокъ въ актинометрѣ Ванна служить та-жв
пластинкахъ, разной степени чувствительности, 
замѣтимъ, что съемка нри такихъ условіяхъ 
потребуетъ п разныхъ діафрагмъ, причемъ діа- 
фрагма будетъ тѣмъ меньше, чѣмъ пластинка чув- 
ствнтельнѣе.
Путемъ опыта можно установить слѣдующую 
т а б л и ц у  ч у в с т в и т е л ь н о с т и  р а з л и ч н ы х ъ  
с о р т о в ъ  п л а с т и н о к ъ , наяболѣе прямѣняе-
мыхъ въ Росеіи.
Ильфордъ-O rd m ary .   F /4 5
» Em press (пласт, и пленки) . F /6 4
г Special rapid  (пласт, и пленки) F/111
> C h r o m a t i c ............................. F /4 5
» P r o c e s s ................................... F /14
» • H a l f - T o n e .............................F /32
Пэжетъ-Phenix  ..................................   . F /4 5
> X X X ............................................................F /64
» X X X X X ....................................................F/101
Смитъ-бѣл. этйкетъ..................................................F /64
> красн. а т и к е т ъ ........................................... F /90
г зелен. » .............................................. F /129
> ортохромат.................................................. F /111
> фото-механлч................................................ F /23
Эдварсъ Snap. shot. (  ласт, и пленки). F /90
> изохроматич............................................ F /78
Лстменъ-пленкп . . . .  . . . .  F /90
шкала, иа которой изображены діафрагхіы различныхъ 
отверстій.
1 °—  lo  —
Люмьеръ-син. э т и к е т ъ .............................. F /9 0
» изохромат. А ............................... F/71
панхром ат. С ...............................F /9 0
> пленки («П л ан ш он ъ »). . . . F /90
Ш лейсснеръ (пласт, и пленки). . . . F /85
В ей сб родъ ....................................................... F/71
З а к с ъ ............................................................. F /6 4
В е с т е н д о р п ъ ................................................ F /64
А п о л л о ............................................................. F /64
.ЛІонкговенъ E x tra  r a p i d ........................ F /6 4
Кадетъ-L ih tm n g ..........................................F /101
Граффъ и Ж у г л а .....................................F /45
Гюллемино....................................  . . .  F /78
Анилинов, фабрикъ E x tra  rap id  . . . F / l l l
> O rthoch rom  . . . F /90
» J s o l a r  F /9 0  '
F ilm  A gfa . . . F / l l l
В арнерке и K ° ...........................................F /90
Занковскаго « П о б ѣ д а » .........................F /90
По с е н с и т о м е т р у  В а р н е р к е  Л»№ соотвѣт-
ствуютъ слѣдующнмъ Л‘ .Л/ Винна:
Jfe 26 . . .  F / l l l  по Винну.
№ 25 . . .  F /9 0  > *
№ 24 . . .  . F /78  *
№ 23 . . .  . F /71  »
№ 22 . . .  . F /64 > >
№ 21 . . . . F /56  » . »
Лі 20 . . .  F /45 по Винну.
Л» 19 . . .  . F /39 »
18 . . . F /36  » >
36-. 17 . . . F /32  »
36 16 . . .  . F /30 »
Л" 15 . . .  . F /2 8  »
34 14 . . .  . F /23  >
36 13 . . . . F /20  >
4. Х а р а к т е р ъ  п р е д м е т а  с ъ е м к и . Въбо.іь- 
шпнствѣ едучаевъ приходится фотографировать 
слѣдующіе сюжеты: пейзажи съ хорошо оевѣщен- 
ными планами, зданія. живыя фигуры на откры- 
томъ воздухѣ. лѣсные виды, группы въ тѣни. 
копіи съ разнаго рода произведеній. сюжеты въ 
павпльонѣ. Данныя конструкціп актинометра 
Винна разсчитаны такъ, что всѣ такія  съемки 
не требуютъ никакнхъ поправокъ въ его пока- 
заніяхъ; приборъ даетъ вполнѣ соотвѣтствующее 
время экспозиціи при всякаго рода обыкновен- 
ныхъ работахъ. Но въ нсключительныхъ слу- 
чаяхъ бываетъ полезно принять во вннманіе 
характеръ съемки. (См. ниже).
Изъ всего пзложенпаго вытекаетъ способъ 
примѣненія актинометра Винна.
1. Повернувъ приборъ къ евѣту, сосчитать 
число секундъ актинометрическаго времени.
2. Это число найти на циферблатѣ и повер­
нуть стекло со шкалой такъ, чтобы нумеръ чув-
етвительностн данной пластинки пришелся про- 
тпвъ актпнометрпческаго времени.
3. Найти на шкалѣ обозначение прпмѣняемой 
діафрагмы. П р о т и в ъ  э т о й  д іа ф р а г м ы  о к а ­
ж е т с я  ч и с л о , о б о з н а ч а ю щ е е  т о ч н о е  в р е ­
м я  э к с п о з и ц іи  в ъ  с е к у н д а х ъ .
Равны мъ образомъ противъ прочпхъ діаф- 
рагмъ одновременно будутъ видны соотвѣтству- 
ющія имъ обозначенія времени экспозиціи.
П р и м ѣ р ы .
1. Актинометрическ. время 12 сек.; чувстви­
тельность пластинки— F/45: діафрагма— F/16.
Зн ак ъ  F /45  подводятъ къ числу 12: противъ 
F/ І б  окажется I 1/* сек.. что п будетъ точнымъ 
временемъ экспозицін при данныхъ условіяхъ.
2. А ктинометрическое время 8 сек.: чувстви­
тельность пластинки F /90 ; діаф рагма F /5 .6 .
Подведемъ F /9 0  противъ числа 3: противъ 
F /5 .6  окажется 1/as сек .— точное время экспози- 
ціи. Вмѣстѣ съ  тѣмъ. еслибы мы пожелали измѣ- 
нпть діафрагму на другую, напр, н а  F /10  пли 
F /23 , то противъ этихъ діафрагмъ окаж утся со- 
отвѣтственно цифры 3/зі и 3/іе , такж е совер­
шенно вѣрныя у казан ія  надлежащ аго времени 
экспозиціп при каждой изъ этихъ діафрагмъ.
Х В . Если при недостаточномъ свѣтѣ для по- 
лученія актинометрическаго времени придется 
ожидать не секунды, а  минуты, то и окончатель­
ный результат!, слѣдуетъ читать не въ секун-
дахъ, а  въ минутахъ. Напр, актинометрнческое 
время 6 минутъ; чувствительность пластинки 
F /78 : діафрагма F /8 . Время экспозпціл будегь 
1/іб минуты плп около 4 еекундъ.
Горизонтальныя черточки на шкалѣ п на ци- 
ферблатѣ, находящіяся между знаками и между 
цифрами, замѣняютъ число ереднее между дву­
мя сосѣднимп. Т акъ напр., черточка, находя­
щ аяся между F /8  и F /10  обозначаетъ F /9  и 
проч. Равнымъ образомъ, черточка на цифер- 
блатѣ между 1/зз п * /«  указываетъ среднее меж­
ду ними число 1/з-. сек.
Фотографированіе исключительныхъ объ- 
ектовъ.
При слѣдующихъ съемкахъ показанія акти­
нометра слѣдуетъ д ѣ л и т ь :
О б л а к а ...............................................на 12
Волны м орск ія .......................... > 1 0
Корабли и лодки вдали на морѣ > 4
Копіи съ гравюръ, карандашныхъ 
и штрпховыхъ рпсунковъ (черн.
и бѣ л .)........................................ > 4
Снѣга, ледники, бѣлыя статуи . » 4
ІІанорампческіе виды, въ зависи­
мости отъ разстоянія до пер- 
выхъ' п л а н о в ъ ................> 2 — 4
!
Н аоборотъ, при фотографировании нѣкото- 
рыхъ другихъ объектовъ необходимо м н о ж и т ь  
показанія  актинометра:
П ортреты  н группы на разстояніи
ближе 6 м е т р о в ъ ............................. на Р /г
Предметы темныхъ двѣтовъ, издѣ- 
лія изъ стараго дуба, старый 
картины и проч., есан разстоя- 
ніе ближе б метровъ . . . .  > 2
Н аконецъ, если при съемкѣ съ предметовъ 
очень близко расположенныхъ.— напр, при ко- 
піяхъ съ картинъ при незначительныхъ умень- 
шеніяхъ оригинала,— растяж еніе кам еры  (раз- 
стояніе между центромъ объектива и матовымъ 
стекломъ) значительно больше длины главнаго 
фокуса объектива,то время экспозиціи пропорціо- 
нально увеличивается.
Если растяж еніе не превосходить Р /»  
фокуса, то этпмъ можно пренебречь. П ри дальнѣй- 
шемъ растяж еніи  время экспозиціп м н о ж и т с я :
Если Р Д  ф о к у са ........................на I 1/-'
» Р /г  » ................. > 2
» 13/4 » . . . . .  » 3
» 2 > (натур, вел.) » 4
этом*
івю ръ обыішовенно хдаютсд, л ѵ ч ш е н а
% П Т Г Г .Ц  •
І І І І /4 \  Б и б Я Н и Т Ш
ж съ 
фото-
механическихъ м а м  чувствительных! пластин- 
кахъ. чѣмъ на обыкновенныхъ.
О нумерахъ чувствительности пластинокъ.
Приведенная выше таблица относительной чув­
ствительности пластинокъ разныхъ фабрикъ пред- 
ставляетъ результатъ опытовъ изобрѣтателя акти­
нометра. Хотя мы не замѣтили въ нашей прак­
тик!; значительныхъ отклоненій отъ нея. тѣмъ 
не менѣе цифрамъ этой таблицы елѣдуетъ при­
давать значеніе лишь приблпзительныхъ указа- 
ній. Для большинства обыкновенныхъ работа онѣ 
вполнѣ пригодны. Но въ виду того, что чув­
ствительность фабрикатовъ одной и той же фаб­
рики можетъ нѣсколько измѣняться. при очень 
точныхъ работахъ можно самому провѣрять сте­
пень чувствительности данныхъ пластинокъ. Для 
этого экепонируютъ двѣ пробныя пластинки такъ: 
опредѣливъ актинометрическое время, принима- 
ютъ для первой съемки чувствительность нуме- 
ромъ выше, а для второй нумеромъ ниже пока- 
заннаго въ табдицѣ. Экспонировавъ при рав- 
ныхъ этимъ нумерамъ діафрагмахъ въ теченіе 
актинометрическаго • времени проявляютъ обѣ 
пластинки и по результату судятъ о дѣйствп- 
тельной чувствительности. ІІрп  съемкѣ на не- 
извѣстныхъ пластинкахъ полезно сдѣлать не
двѣ. а  нѣсколько пробныхъ съемокъ по одному 
актинометрическому времени, прпмѣняя каждый 
разъ  діафрагму. к акая  по иредположенію, соот- 
вѣтствуетъ нумеру чувствительности (напр, пер­
вую пластинку при діафрагмѣ F /9 0 ; вторую — 
F 78; третью F /6 4  и т. д.).
Моментальный съемки.
В ъ тѣхъ с.лучаяхъ, когда быстрота затвора 
заранѣе извѣстна и опредѣлена въ  доляхъ се­
кунды. весьма легко убѣдиться въ  томъ. какую  
діафрагму надо примѣнить, чтобы получить вы­
работанны й моментальный снимокъ. Положнмъ. 
что актинометрическое время будетъ 6 сек.. 
чувствительность пластинки F /78 , быстрота з а ­
твора около Ѵ*о. Сопоставивъ F /7 8  на шкалѣ 
еъ 0 на циферблатѣ, найдемъ противъ скорости 
' 'si діафрагму F /7 , которая и укаж етъ. что для 
вполнѣ выработаннаго снимка при этихъ уело- 
віяхъ потребуется діафрагма отверстіемъ не не- 
нѣе Ѵт фокуснаго разстоянія  объектива. Если 
принять во внвм аніе, что къ снимкамъ момен- 
тальнымъ можно предъявить требованія  нѣсколь- 
ко меньшія, чѣмъ къ снпмкамъ вполнѣ выдер- 
жаннымъ. то въ крайнемъ случай, при указан- 
ныхъ условіяхъ. можно будетъ примѣнпть діа- 
фрагму F /8  или даже F /10 . т. е. на два ЖѴё
меньшую, но никакъ не дальше этого: иначе по­
лучится слишкомъ замѣтная недодержка. Въ ви­
ду же того обстоятельства, дѣлая моментальные 
снимки, можно принимать чувствительность пла­
стинки за  нѣсколько высшую, но не болѣе. 
чѣмъ на одинъ, или, въ крайнемъ лишь случаѣ 
необходимости, на два нумера. Такъ, наир.: 
актинометрическое время 4, чувствительность 
пластинки Е /78, но для моментальнаго снимка 
принимается нами за  F/90; діафрагма, боль­
ше которой нельзя примѣнить—F/10. Актино- 
метръ укажетъ намъ время 1/-2і секунды. Если 
намъ пзвѣстно, что скорость нашего затвора 
значительно больше, напр. Ѵ-м— 1/so сек., то при 
данныхъ условіяхъ слѣдуетъ отказаться отъ 
надежды получить хорошій моментальный сни- 
мокъ.
Въ свою очередь, можно также опредѣлить 
неизвѣстную намъ скорость затвора рядомъ опыт- 
ныхъ снпмковъ. Напр, при актинометрическомъ 
времени б сек.. чувствительности пластинокъ 
F /90  дѣлаемъ пробный снимокъ, примѣняя не 
слншкомъ малую діафрагму, напр. F/14. Если 
послѣ проявленія окажется недодержка, увели- 
чимъ отверстіе діафрагмы и возьмемъ напр. F/10; 
если и при этомъ получится недодержка, увели- 
чимъ отверстіе еще, и наконедъ получимъ до­
статочно выдержанный снимокъ. подожимъ при 
діафрагмѣ F/8. Противъ этой цифры на акти-
нометрѣ окаж ется г/ 2і— приблизительная ско­
рость затвора.
И скусство получать хорошіе моментальные 
снимки обусловливается соблюденіемъ слѣдую- 
щихъ условій:
1. П ластинки должны быть высокой чувстви­
тельности; діафрагма должна быть не менѣе 
F /8 — F /9 .
2. Затворъ долженъ дѣйствовать всегда на­
дежно еъ приданной ему скоростью.
3. Скорость затвора  должна быть наимень­
ш ая, к акая  только допустима сообразно скоро­
сти  двпженія снимаемаго предмета.
4. Слѣдуетъ по возможности не измѣнять ско­
рости затвора; разницу во времени экспозиціи 
лучш е регулировать посредствомъ уменыпенія 
или увелпченія отверстія діафрагмы. Измѣненіе 
времени экспозиціп. зависящ ее отъ измѣненія 
отверстія діафрагмы. поддается весьма точному 
опредѣденію. тогда какъ механизмы затворовъ. 
регулирующіе ихъ екорость, въ большинствѣ слу- 
чаевъ  не точны и не надежны.
Съемка внутри зданій.
Самый правильный способъ фотографирова- 
н ія  внутри такихъ помѣщеній, гдѣ вслѣдствіе недо­
статка  свѣта или по причинѣ какой либо особой
его окраскя опредѣлить должное время экспо- 
зиціи представляется затруднительным!.,соетоптъ 
въ то.мъ, что діафрагмпруютъ объективъ тою са ­
мою діафрагмою, обозначеніе которой соотвѣт- 
ствуетъ нумеру чувствительности пластинки. Т о­
гда. на оенованіи приведенныхъ выше сообра- 
женій, время экспозиціи должно быть равно акти­
нометрическому времени. Лктинометръ помѣща- 
щаютъ ві. самое темное изъ мѣстъ предмета, 
детали котораго должны выйти на снимкѣ, и 
одновременно открываютъ актинометръ и объек­
тивъ. Само собою разумѣется. что актинометръ 
слѣдуетъ направить циферблатомъ къ источни­
ку свѣта, падающаго на то мѣсто, гдѣ онъ по- 
мѣщенъ, напр, къ окну и проч.; отъ времени до 
времени подходятъ къ актинометру, чтобы с.іѣ- 
дить за постепеннымъ потемнѣніемъ чувстви­
тельной бумажки, что можно дѣлать безъ опасе- 
нія помѣшать съемкѣ, такъ какъ при долгой 
экспо.чиціи темной внутренности эти кратковре­
менные осмотры не оставятъ сколько нибудь за- 
мѣтныхъ слѣдовъ на пластинкѣ. Когда чувстви­
тельная бумажка потемнѣетъ до нормальнаго 
тона, закрываюсь объективъ.
Однако иногда случается, что данное помѣ- 
щ ем е слишкомъ темно для съемки съ помощью 
весьма малыхъ діафрагмъ. какія  необходимы при 
описанномъ способѣ. Въ. этомъ случаѣ можно 
примѣнить для опредѣленія актинометрическаго
времени не правы й, нормальный, тонъ, а  лѣвый, 
еоставляющій одну четверть нормальнаго. Т акъ  
какъ  для достиженія этого свѣтлаго тона тре­
буется времени вчетверо менѣе. то діафрагни- 
руютъ объективъ такой  діафрагмой. которая  тре- 
буетъ вчетверо меньшей экспозпцін. т. е. нахо­
дится четырьмя обозначеніями ниже нумера чув­
ствительности примѣняемой пластинки. Закры - 
ваю ть поэтому объектпвъ, какъ  только чувстви­
тельная бумажка допдетъ до лѣваго тона.
О чувствительной бумагѣ актинометра.
Дѣйствующій въ актинометрѣ В инна свѣто- 
точѵвствительный нрепаратъ представляетъ изъ 
себя бромистую бумагу особаго приготовленія. 
О на не измѣняется отъ времени и даетъ  совер­
шенно однородный показанія во всякихъ кли.ча- 
тахъ и при всякихъ условіяхъ. Благодаря этому 
п репарату является возможными точно опредѣ- 
лять время экспозиціи въ зависимости не только 
отъ оптической силы свѣта, но и отъ его хи- 
мическаго дѣйствія.— его актиничности. Такими 
образомъ. въ п оказан ія  актинометра Винна авто­
матически вклю чается одинъ изъ трудно опре- 
дѣляемыхъ инымъ способомъ факторовъ съем­
к и — вліяніе н а  время экспозиціи преобладанія 
въ лучахъ. освѣщ ающихъ предметъ, тѣхъ или 
иныхъ цвѣтныхъ или химическнхъ лучей.
Бумагу актинометра с.іѣдуетъ по возможно­
сти оберетать отъ дѣйствія сырости. Хотя въ 
сыроватоыъ состояніи актинометръ дѣйствуетъ 
одинаково вполнѣ исправно, но за достиженіемъ 
нормальной окраски дѣлаетея при этомъ труд- 
нѣе слѣдпть, такъ какъ сырая бумага даетъ кра­
сноватый тонъ, хотя и должной густоты. Отсы- 
рѣвшую бумагу можно вынуть пзъ прибора вмѣ- 
стѣ съ вонлокомъ, высушить при слабомъ свѣтѣ 
у печки,— послѣ чего бумага пріобрѣтаетъ всѣ 
свои прежнія свойства,— и затѣмъ вложить въ 
приборъ обратно. Запасны я коробочки залиты 
парафиномъ, что предохраняетъ бумагу огь сы­
рости и обусловдиваетъ ея неизмѣняемость въ 
теченіе неопредѣленнаго времени.
Въ каждой запасной коробочкѣ находится 
бумаги на 300— 400 измѣреній.
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Р Е К О М Е Н Д У Е М А :
П Р О И З В О Д С Т В А
А Н Г.Т ІЙ С К А ГО  ЗАВОДА
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П Д й С Т Ц Н К Й :
I. Бромосеребрянныя:
а ) Ординарп 
Ъ) Эмпресеъ
с) Спеціалъ раппдъ 
d) Процесеъ
е) Хроматикъ.
II. Хлоросеребрянныя «Альфа 
III. Хлоро-бромосеребрянныя «Спеціалъ лантернъ?.
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